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With China’s society stepping into a transition period, social values have 
become more diversified. The limitations and drawbacks of adopting lawsuit as 
the sole means to resolve social conflicts are increasingly prominent. In form of 
negotiation to achieve dispute resolution and restore the original social order, 
criminal reconciliation have the advantages of promoting social harmony 
recovery and conflict resolution, safeguarding the rights of victims, saving 
litigation resources and improving litigation efficiency. As such, it been clearly 
stipulated in the revised Code of Criminal Procedure. 
In judicial proceedings, examination and supervision is essential. Any 
system is likely to emerge power abuse and behavioral anomie in the absence of 
examination and supervision. From a series of substantive and procedural 
perspectives, including the necessity, main contents and system settings, this 
paper tries to elaborate the core elements of examination and supervision for 
criminal reconciliation. Through the procedure of examination and supervision 
for criminal reconciliation, it is hoped that the criminal reconciliation system can 
better unleash its own value and achieve its functionality. 
Framework of this paper is as follows: 
Section one: Criminal reconciliation related concepts and the necessity of 
examination and supervision for the criminal reconciliation. This section mainly 
describes the concept of criminal reconciliation, and thus explained the necessity 
of the examination and supervision for criminal reconciliation. 
Section two: main content of examination and supervision for criminal 
reconciliation. This section further elaborates the main content of examination of 
criminal reconciliation admissibility, examination of reconciliation agreement and 
legal supervision of criminal reconciliation. 
Section three: the system settings of examination and supervision for 
criminal reconciliation. Criminal reconciliation requires a series of system 
settings to convert it from provisions on paper into concrete practice. At the same 
time, as legal supervision body, the procurator organs should set up relevant 













Section four: case study of the examination and supervision for criminal 
reconciliation and some existing problems. This section tries to provide analysis 
on problems arising from practicing criminal reconciliation since its 
implementation. 
Section five: Some idea on improving examination and supervision system 
for criminal Reconciliation. Starting from the improvement of legislation, this 
section gives some ideas to improve the examination and supervision mechanism, 
and proposes some suggestions on solution to the problems arising from criminal 
reconciliation faced by public security organs as well as suggestions on 
improving the criminal reconciliation system. 
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